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加英語文能力分級測驗，測驗結果普遍低落，因此為落實本校 CEF A2 通過率之
政策，學校提供英檢相關資訊及教材供學生參考及閱讀，設有英語文閱讀區及電
腦英語文自學區，並開設英檢班及定期輔導學生通過英檢測驗。




在提升英語文教學品質方面，95 年 11 月舉辦 ESP，特別邀國際知名 ESP 教
育專家澳洲雪梨大學 Brian Paltridge 教授、英國伯明罕大學 John Skelton 教授及









































































英檢測驗的實戰經驗及對自我英語文能力的了解，於 95 年 5 月 27 日舉行校內學
生 TOEIC 測驗，採網路線上自由報名，計有 61 人參加。準備工作之經過如下：







於 95 年 9 月 16、17、18 日三天舉行全校新生英語文能力分班測驗，採用
TOEIC Bridge 測驗試題，共有 2387 位新生受測。施測後隨即依成績高低編入 C
班、B 班及 A 班 (指五專新生)，或普通級、入門級與基礎級 (指四技與二技新
生) 。檢測後續工作執行如下：
 為提昇學生參加英檢測驗之通過率，自 95 學年度起，將專科部一、二年級
之英語文課程分別統一加入 GEPT 及 TOEIC 之相關補充教材。而四技與二
技之國語文能力課程由於每週時數較少，則由任課老師自行補充相關教材。
 95 年 10 月再次修正全校英語文及外國語文能力課程之課程目標。各級數之
英語文能力目標均以歐盟 CEF 語言能力參考指標為主，使本校英語文教學
加速與國際接軌的腳步。





















班 別 教 學 重 點 班數 錄取人數
單元發音班
Pronunciation

















2. 一般式補救教學（於夜間課餘授課）：總計 13 班





















































































 教材主要是來自香港 Clarity 公司之 Tense Buster 及 Reactions 線上學習
系統，軟體設計內容包含了文法、閱讀及聽力等。
 On-Line Learning 分級課程之建構
 目標對象入學新生，挑選六至八班來實施 On-Line Learning 配套課程。









 95 年 6 月：活動規劃。
 95 年 7 月：課程規劃、招募助教、中外藉師資安排。
 95 年 8 月：場地租借、助教訓練、招生文宣、新生報名。
 95 年 8 月底：詳細制定及演練活動流程、各人員及資源準備就緒。
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為 Hot Red、Super Blue、Shiny Yellow、Golden Orange 四個班級，各班學員人分
別為 44 人、45 人、45 人、44 人。這次新生夏令營活動的教學內容主要著重在
五個單元：
Unit 1 英語自我介紹 (Self-introduction)：透過教師教授簡易的基本問候方式，
讓學生們上台練習，訓練學員做簡單的自我介紹，增進學員溝通技巧，
學員便能利用這階段的成果，來進行下一個單元。
Unit 2 認識彼此 (Getting to Know Each Other)：利用上一單元學習到的英語自
我介紹，藉由此溝通技巧來認識彼此，主要目的是為了讓學員們能增進
彼此互動與交談的機會。
Unit 3 校園巡禮 (Campus Tour)：教師以英文介紹校園的特色與文化後，透過進
行遊戲方式，讓學員以英文介紹學校。
Unit 4 點餐(Ordering Food)：教師利用情境教學方式，模儗整個點餐過程，教導
基本點餐方式。
Unit 5 東方與西方(語言與文化) -East & West (Language & Culture)：教導學生東
方與西方在溝通上及文化上有何差異。
本次活動進行均採全英語教學，內容著重生活英語，期望透過生活中簡單對








 95 年 9 月：安排教學知能主題。
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 95 年 10 月：聯絡並聘請專家學者與職場專業人
 95 年 11 月：場地租借、招生文宣、報名事宜。
本子計畫邀請國際知名 ESP 教育專家澳洲雪梨大學 Brian Paltridge 教授、英




見。本子計劃於九十五學年度十一月初舉行 2006 ESP 醫護英文教育國際學術研
討會及 ESP 教學知能工作坊，依照預排訂定教學知能主題，研討會安排時間於
95 年 11 月 4 日及 11 月 6 日舉行 ESP 教學知能工作坊為期兩天。
2006 ESP 醫護英文教育國際學術研討會於 95 年 11 月 4 日假本校行政大樓
四樓 (E705)舉行，會議中就專業英語教學、ESP 課程探討、文體教學法
(Genre-based Teaching)與 ESP 課程設計及 ESP 相關議題等進行探討，各界反應熱
烈，除了本校教師、學生 105 名外，另有英國、美國、澳洲、泰國、大陸等國外





本校於 95 年 5 月 27 日已先針對學校內舊生舉行 TOEIC 測驗，採網路線上
自由報名，受測人數共計 61 人，並有 45 人達到 CEF A2 級以上。在新生入學後，
於 95年 9月 16、17、18日，一連三天舉行新生入學英檢測驗，並採用TOEIC Bridge
測驗試題，參加人數共計 2387 人，達到 CEF A2 級以上者共計 180 人。本計劃
詳細成果如下：
1. 參加 95 年 5 月 27 日 TOEIC 測驗之 61 位學生中，有 45 人達到 CEF 語言能
力 A2 級以上，佔總人數 73.8 %。雖受測人數過少，不具意義，但可以發現
願意接受測試學生之通過率足以鼓舞自信心較低之學生，進而推動更多學生
參加英檢測驗的意願。測驗結果各分數分佈及通過率請見以下表三。
表三、 95 年 5 月 27 日 TOEIC 測驗結果














2. 根據 95 年 9 月舉行之全校新生英語文能力分班結果，發現本屆新生達到 CEF
語言能力 A2 級以上通過率為 7.54%。顯示入學新生英語文能力普遍低落，若






















































4. 經過 95 年 10 月再次修正全校英語文及外國語文能力課程之課程目標，使各
級數之英語文能力目標均以歐盟 CEF 語言能力參考指標為主，不僅使本校英
語文教學目標更明確，同時加速與國際接軌的腳步。





般式補救教學開設 13 班，以 95 新生入學能力分級為依據，針對被編入 A 級(低
程度)的五專部學生，則為最後 6 班，而四技學院部則以基礎級(低程度)為依懅，














1 50 19 38% 8 16%

















2 69 22 32% 6 8%
總人數：623 253 40% 80 13%
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表六、單元式補救教學班前測後測成績進步統計表




















1 84 32 38% 13 14%





























































新生英語夏令營報名人數共計 180 人，實際參加人數共計 178 人，學員參與
率竟高達 99%，其中推薦申請入學之學員為 134 人，而登記分發入學之新學員為











































































































































































“Language, Medicine, and Communication: teaching 






























































































































































6. 多益課程因經費有限僅開 2 班，無法依學生不同程度適性教學，因此教
學成果稍打折扣，建議能依學生不同程度教導，以最佳學習效果。
7. 一般式補救教學開始時，學生對額外要上 2 小時的課，情緒反彈極大，
許多學生該日下午僅有這兩堂課，且又是 15:00~17:00 的時段，但經輔

































2. 學員對本次 Sports Time 的滿意度僅有 55%，可能因為活動安排在室內
進行又暑熱難耐以致於學員體力較無法負荷，建議未來舉辦此活動之前
要考慮場地及學員的體能。














(2) 瞭解 ESP 的概念、目前的趨勢及發展及對 ESP 有更進一步的瞭解。















(5) 請繼續辦理 ESP 醫護英文教育國際學術研討會。
(二) ESP 教學知能工作坊
1. 滿足參與者的需求
(1) 教師反映此工作坊使他們更進一步認識 Genre-based teaching，及如
何應用到寫作教學上。

































入門及普通級，而 95 學年度編入基礎級最後 2 班者，尚須於第一學年第















95 年 5 月 27 日 TOEIC 測驗結果
序號 准考證號碼 中文姓名 系科別 聽力 閱讀 總成績 CEF
2 68004004 劉晉廷 五專應用外語科 435 310 745 B1
46 68004048 劉姵妏 四技健康休閒管理系 160 80 240 A1
25 68004027 林佩勳 五專護理科 130 70 200 A1
27 68004029 林嘉芳 五專護理科 130 50 180 A1
54 68004056 賴諄修 二技應用外語系 370 260 630 B1
17 68004019 蘇怡菱 二技醫務管理系 130 120 250 A1
18 68004020 游士葦 二技應用外語系 410 345 755 B2
33 68004035 潘慧怡 二技應用外語系 255 260 515 A2
1 68004003 何澤韻 五專護理科 395 150 545 A2
12 68004014 許詩卿 二技應用外語系 210 225 435 A2
59 68004061 陳宜幸 二技應用外語系 320 270 590 B1
58 68004060 董芳孜 二技應用外語系 255 160 415 A2
38 68004040 郭乃菁 二技應用外語系 390 325 715 B1
40 68004042 莊晴秋 二技應用外語系 180 155 335 A1
19 68004021 吳姿儀 五專應用外語科 430 275 705 B1
43 68004045 楊玲藹 五專應外科 245 105 350 A2
30 68004032 林念毅 五專護理科 245 135 380 A2
8 68004010 朱玉嬋 二技健康休閒管理系 165 75 240 A1
52 68004054 韓曉萱 二技應用外語系 315 290 605 B1
51 68004053 江依潓 二技應外用語系 405 285 690 B1
13 68004015 黃千毓 二技應用外語系 400 215 615 B1
23 68004025 王怡茹 四技應用外語系 230 250 480 A2
7 68004009 陳依婷 二技健康休閒管理系 265 175 440 A2
45 68004047 楊文中 二技護理系 445 345 790 B2
28




190 125 315 A1
26 68004028 許瑜珈 五專護理科 110 70 180 A1
53 68004055 陳品儒 五專護理科 160 110 270 A1
14 68004016 周怡均 二技醫務管理系 255 150 405 A2
9 68004011 蔡垂珍 二技應用外語系 300 300 600 B1
11 68004013 吳柔諭 二技應用外語系 235 250 485 A2
29 68004031 陳璇琥 四技應用外語系 350 115 465 A2
31 68004033 林怡萱 五專護理科 180 95 275 A1
24 68004026 吳阜倩 二技護理系 145 105 250 A1
49 68004051 黃紹瑜 四技應用外語系 缺考 缺考 缺考 缺考
5 68004007 蕭玉瑩 五專護理科 120 100 220 A1
56 68004058 王家祥 進修二技應外系 250 265 515 A2
61 68004063 吳依靜 五專應用外語科 350 285 635 B1
57 68004059 秦詩雅 二技應用外語科 380 235 615 B1
55 68004057 曾韶暄 四技資訊管理系 255 160 415 A2
4 68004006 蔡汶樺 五專護理科 215 150 365 A2
44 68004046 林嵩傑 二技應用外語系 250 190 440 A2
41 68004043 董志傑 四技應用外語系 255 230 485 A2
39 68004041 黃秋燕 進修二技應用外語系 225 245 470 A2
22 68004024 林書年 二技應用外語系 330 265 595 B1
20 68004022 林育萱 二技應用外語科 235 155 390 A2
16 68004018 張欽惠 二技應用外語系 340 285 625 B1
36 68004038 陳怡馨 四技應用外語系 265 210 475 A2
21 68004023 林怡君 二技應用外語系 365 310 675 B1
35 68004037 陳孟勤 二技護理系 180 120 300 A1
6 68004008 葉怡秀 二技應用外語科 330 270 600 B1
29
62 68004064 林孟慧 五專護理科 260 170 430 A2
50 68004052 蔡宜君 五專護理科 280 125 405 A2
47 68004049 陳宣羽 五專應用外語科 270 135 405 A2
34 68004036 邱莉雯 二技應用外語系 450 365 815 B2
48 68004050 卜瑞亭 二技應用外語系 350 160 510 A2
37 68004039 吳詩盈 二技護理系 175 85 260 A1
42 68004044 簡雅雪 五專應用外語科 200 140 340 A1
28 68004030 余仲羚 二技健康休閒管理系 190 170 360 A2
32 68004034 謝芯蕙 五專應用外語科 350 250 600 B1
15 68004017 黃煜媛 五專應用外語科 405 335 740 B1




考試日期 系科別班級 學號 考試教室
5 N S 9 5 0 0 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 0 5 0
5 N S 9 5 0 0 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 1 0 0
5 N S 9 5 0 1 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 1 5 0
F302
5 N S 9 5 0 1 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 2 0 0
5 N S 9 5 0 2 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 2 5 0
5 N S 9 5 0 2 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 3 0 0
F303
5 N S 9 5 0 3 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 3 5 0
5 N S 9 5 0 3 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 4 0 0
5 N S 9 5 0 4 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 4 5 0
F304
5 N S 9 5 0 4 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 5 0 0
5 N S 9 5 0 5 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 5 5 0
5 N S 9 5 0 5 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 6 0 0
F305
5 N S 9 5 0 6 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 6 5 0
5 N S 9 5 0 6 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 7 0 0
5 N S 9 5 0 7 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 7 5 0
F306
5 N S 9 5 0 7 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 8 0 0
5 N S 9 5 0 8 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 8 5 0
五 專 護 理 科 通 學 生
5 N S 9 5 0 8 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 9 2 5
F307
5 M T 9 5 0 0 0 1 ~ 5 M T 9 5 0 0 5 0
五專醫事技術科通學生
5 M T 9 5 0 0 5 1 ~ 5 M T 9 5 0 1 0 6
F308
95 年 9 月 16 日
(星期六)上午
10:00 至 11:30
五專應用外語科通學生 5 F L 9 5 0 0 0 1 ~ 5 F L 9 5 0 0 5 0 F309
30
5 F L 9 5 0 0 5 1 ~ 5 F L 9 5 0 1 0 4
本階段考生對象：五專部住宿生
考試日期 系科別班級 學號 考試教室
5 N S 9 5 0 0 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 0 5 0 F401
5 N S 9 5 0 0 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 1 0 0 F402
5 N S 9 5 0 1 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 1 5 0 F403
5 N S 9 5 0 1 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 2 0 0 F404
5 N S 9 5 0 2 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 2 5 0 F405
5 N S 9 5 0 2 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 3 0 0 F406
5 N S 9 5 0 3 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 3 5 0 F407
5 N S 9 5 0 3 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 4 0 0 F408
5 N S 9 5 0 4 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 4 5 0 F409
5 N S 9 5 0 4 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 5 0 0 F501
5 N S 9 5 0 5 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 5 5 0 F502
5 N S 9 5 0 5 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 6 0 0 F503
5 N S 9 5 0 6 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 6 5 0 F504
5 N S 9 5 0 6 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 7 0 0 F505
5 N S 9 5 0 7 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 7 5 0 F506
5 N S 9 5 0 7 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 8 0 0 F507
5 N S 9 5 0 8 0 1 ~ 5 N S 9 5 0 8 5 0 F508
五 專 護 理 科 住 宿 生
5 N S 9 5 0 8 5 1 ~ 5 N S 9 5 0 9 2 5 F509
5 M T 9 5 0 0 0 1 ~ 5 M T 9 5 0 0 5 0
五專醫事技術科住宿生
5 M T 9 5 0 0 5 1 ~ 5 M T 9 5 0 1 0 6
F601
5 F L 9 5 0 0 0 1 ~ 5 F L 9 5 0 0 5 0









新生英文能力分級分班考試日程教室分配表（第三教學大樓 F 棟） 製表日：95/05/20
本階段考生對象：學院部學生
考試日期 系科別班級 學號 預估人數 考試教室
四 技 護 理 系 4 N S 9 5 0 0 0 1 ~ 4 N S 9 5 0 0 5 0 50 F203
四 技 物 理 治 療 系 4 P T 9 5 0 0 0 1 ~ 4 P T 9 5 0 0 5 0 50 F204
四 技 保 健 營 養 系 4 H P 9 5 0 0 0 1 ~ 4 H P 9 5 0 0 5 5 55 F205
四技環境工程與科學系 4 E N 9 5 0 0 0 1 ~ 4 E N 9 5 0 0 4 5 45 F206
四技環境工程與科學系 4 E N 9 5 0 0 4 6 ~ 4 E N 9 5 0 0 9 0 45 F207
四技環境工程與科學系 4 E N 9 5 0 0 9 1 ~ 4 E N 9 5 0 1 3 6 46 F208
四 技 應 用 化 學 系 4 A C 9 5 0 0 0 1 ~ 4 A C 9 5 0 0 7 5 75 F209
95 年 9 月 18 日
(星期一)下午
3:30 至 5:00
四 技 職 業 安 全 衛 生 系 4 O S 9 5 0 0 0 1 ~ 4 O S 9 5 0 0 6 6 73 F302
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四 技 生 物 技 術 系 4 B T 9 5 0 0 0 1 ~ 4 B T 9 5 0 0 4 2 42 F303
四 技 生 物 技 術 系 4 B T 9 5 0 0 4 3 ~ 4 B T 9 5 0 0 8 4 42 F304
四 技 資 訊 管 理 系 4 I M 9 5 0 0 0 1 ~ 4 I M 9 5 0 0 6 7 67 F305
四 技 資 訊 管 理 系 4 I M 9 5 0 0 6 8 ~ 4 I M 9 5 0 1 3 4 67 F306
四 技 健 康 休 閒 管 理 系 4 H M 9 5 0 0 0 1 ~ 4 H M 9 5 0 0 5 7 57 F307
四 技 幼 兒 保 育 系 4 C E 9 5 0 0 0 1 ~ 4 C E 9 5 0 0 5 9 59 F308
四 技 幼 兒 保 育 系 4 C E 9 5 0 0 6 0 ~ 4 C E 9 5 0 1 1 9 60 F309
二 技 護 理 系 3 N S 9 5 0 0 0 1 ~ 3 N S 9 5 0 0 5 0 50 F401
二 技 護 理 系 3 N S 9 5 0 0 5 1 ~ 3 N S 9 5 0 1 0 0 50 F402
二 技 護 理 系 3 N S 9 5 0 1 0 1 ~ 3 N S 9 5 0 1 5 1 51 F403
二 技 助 產 系 3 M W 9 5 0 0 0 1 ~ 3 M W 9 5 0 0 5 0 50 F404
二 技 物 理 治 療 系 3 P T 9 5 0 0 0 1 ~ 3 P T 9 5 0 0 5 0 50 F405
二 技 醫 事 技 術 系 3 M T 9 5 0 0 0 1 ~ 3 M T 9 5 0 0 5 0 50 F406
二 技 醫 事 技 術 系 3 M T 9 5 0 0 5 1 ~ 3 M T 9 5 0 1 0 1 51 F407
二 技 保 健 營 養 系 3 H P 9 5 0 0 0 1 ~ 3 H P 9 5 0 0 5 0 50 F408
二 技 保 健 營 養 系 3 H P 9 5 0 0 5 1 ~ 3 H P 9 5 0 1 0 5 55 F409
二 技 職 業 安 全 衛 生 系 3 O S 9 5 0 0 0 1 ~ 3 O S 9 5 0 0 6 1 61 F501
二 技 護 理 管 理 系 3 H C 9 5 0 0 0 1 ~ 3 H C 9 5 0 0 6 0 60 F502
二 技 健 康 休 閒 管 理 系 3 H M 9 5 0 0 0 1 ~ 3 H M 9 5 0 0 6 3 63 F503




附錄四 95 年學年入學新生 TOEIC Bridge 成績對照表















































































































































英文(一) 護理 1-9 班及醫技 1-2 班
科別代號 5N101 5N102 5N103 5N104
班級 5LC95A1 5LC95A2 5LC95A3 5LC95B1
教職編號 EN006 EN043 EN003 EN002
教師姓名 殷淑媛 余美娥 許鳳岐 彭美惠
上課教室 F303 F206 F209 F203
科別代號 5N108 5N109 5M101 5M102
班級 5LC95B5 5LC95B6 5LC95B7 5LC95C1
教職編號 EN037 EN020 EN028 EN007
教師姓名 劉小芳 蔡瑤 魏孟雪 李文淨
上課教室 F302 G408 407 E210 F205
護理科一年級【星期一(1-2 節)、星期四(6 節)】
英文(一) 護理 10-18 班
科別代號 5N110 5N111 5N112 5N113 5N116
班級 5LC95A4 5LC95A5 5LC95A6 5LC95B8 5LC95Bb
教職編號 EN006 EN043 EN003 EN002 EN037
教師姓名 殷淑媛 余美娥 許鳳岐 彭美惠 劉小芳
上課教室 F303 F206 F209 F203 F302
科別代號 5N117 5N118 5N114
班級 5LC95Bc 5LC95C2 5LC95B9
教職編號 EN007 EN057 EN004
教師姓名 李文淨 蔡書萍 徐青荷




英文(三)護理科 1-9 班及醫技 1-2 班
科別代號 5N201 5N202 5N203 5N204 5N206
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班級 5LC94A1 5LC94A2 5LC94A3 5LC94B1 5LC94B3
教職編號 EN044 EN043 XX550 EN002 EN023
教師姓名 羅清龍 余美娥 劉清玲 彭美惠 陳少芬
上課教室 F206 F501 F205 F203 E303
科別代號 5N208 5N209 5M201 5M202
班級 5LC94B5 5LC94B6 5LC94B7 5LC94C1
教職編號 EN006 EN007 EN018 EN003
教師姓名 殷淑媛 李文淨 吳伶芳 許鳳岐
上課教室 F204 F208 F307 F209
護理科二年級【星期四(1-2 節)、星期二(3 節)】
英文(三)護理科 10-18 班
科別代號 5N210 5N211 5N212 5N213 5N214
班級 5LC94A4 5LC94A5 5LC94A6 5LC94B8 5LC94B9
教職編號 EN006 EN044 XX550 EN037 EN023
教師姓名 殷淑媛 羅清龍 劉清玲 劉小芳 陳少芬







科別代號 5N301(原班上課) 5N304(原班上課) 5N305(原班上課) 5N306(原班上課)
教職編號 EN003 XX884 FT022 EN009
教師姓名 許鳳岐 黃玉菁 施子美 楊文采
上課教室 F209 E210 F203 F207











教職編號 EN037 EN018 EN006 EN043 EN023
教師姓名 劉小芳 吳伶芳 殷淑媛 余美娥 陳少芬
上課教室 F302 F205 F204 E206 F303
38
補課週數 5-7 2-4 2-4 5-7 8.10.11








科別代號 5N307 5N311 5N312 5N315 5N316
班級 5LC93B1 5LC93B2 5LC93B3 5LC93B4 5LC93B5
教職編號 EN044 EN018 FT022 EN013 XX776
教師姓名 蔡書萍 吳伶芳 施子美 方淑慧 陳淑珍
上課教室 F204 F205 F203 F208 F302
補課週數 不用補課 不用補課 不用補課 不用補課 不用補課
護理科四年級【星期二(5-6 節)】英文(七)護理科 1-10 班
科別代號 5N401 5N402 5N403 5N404 5N407
班級 5LC92A1 5LC92A2 5LC92A3 5LC92B1 5LC92B4
教職編號 XX884 XX548 EN016 FT022 EN020
教師姓名 黃玉菁 楊千瑩 曹嘉秀 施子美 蔡瑤
上課教室 F302 F209 F205 E109 F206
科別代號 5N408 5N409 5N410 5N405
班級 5LC92B5 5LC92B6 5LC92C1 5LC92B2
教職編號 XX839 XX539 EN047 EN004
教師姓名 林芳美 戴春惠 簡綺瑩 徐青荷
上課教室 F207 F204 F203 F208
護理科四年級【星期二(7-8 節)】英文(七)護理科 11-18 班及醫技 1-2 班
科別代號 5N411 5N412 5N413 5N414 5N417
班級 5LC92A4 5LC92A5 5LC92A6 5LC92B7 5LC92Ba
39
教職編號 XX884 XX548 EN016 EN020 EN006
教師姓名 黃玉菁 楊千瑩 曹嘉秀 蔡瑤 殷淑媛
上課教室 F302 F303 F205 F206 F204
科別代號 5N418 5M401 5M402 5N415
班級 5LC92Bb 5LC92Bc 5LC92C2 5LC92B8
教職編號 EN003 EN057 XX552 EN004
教師姓名 許鳳岐 方淑慧 李怡慧 徐青荷




科別 年級 A級 B級 C級 不分級 全計班別人數
護理、醫技科 一年級 6班 12 班 2 班 20
護理、醫技科 二年級 6班 12 班 2 班 20
護理、醫技科 三年級 2班 5班 2班 11 班 20
護理、醫技科 四年級 6班 12 班 2 班 20
合計班別 20 41 8 11 80 班約 4000 人
95 學年度第一學期開班統計表
學制別/級班別 基礎級 入門級 普通級 不分級
二技一 2班 14 班







合計 8班 12 班 31 班 24 班
總計含進修部班
級


























TOEIC 普及測驗的練習，為學生在專三下學期參加 TOEIC 考試做準備


















































TOEIC BRIDGE 132 以上;




指定 Vocabulary 約 1600字範圍之課外讀物，
增強學生學習興趣及英語文能力。
通過全民英檢初級初、複試; TOEIC 350 分以上;
TOEIC BRIDGE 132 以上;





指定 Vocabulary 約 2200字範圍之課外讀物，
增強學生學習興趣及英語文能力。








A 選用中級 ESP 教材，培養學生閱讀與應用專業 ESP 英
文之能力。培養其具備未來不論於英語工作環境，或
與他國之英語使用者，皆能進行有效之英語溝通能力。





TOEIC BRIDGE 138 以上;
達到 CEF 語言能力參考指標 A2 (基礎級)。
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指定 Vocabulary 約 1700 字範圍之課外讀
物，增強學生學習興趣及英語文能力。
具備閱讀中高級專業英文之能力;通過全民英檢
初級之初、複試; TOEIC 450 分以上;
TOEIC BRIDGE 145 以上;
達到 CEF 語言能力參考指標 B1 (進階級)。









TOEIC BRIDGE 158-160 以上;
達到 CEF 語言能力參考指標 B1 (進階級)。
備註:
1.A.自 95 學年度起入學之新生，必須於專三下學期結束前，參加英文能力檢定，達到相當於歐盟 CEF 語言能力參考指標 A2 級以上(例如: TOEIC 350 分以上、
全民英檢初級以上、或其他相關語言檢定之對應級數以上)。專三下學期英文(6)成績計算方式為: 平時 10%， 課外閱讀 10%， 期中考 30%， 期末考 50%。
期末考成績將以英檢成績計算: 期末考成績= (對應相當於 TOEIC 之英檢成績-350)/5+60 。(但是若於專三下學期結束前，未具足參加相關英文能力檢定有
效成績者，則無法適用於此計算公式，期末考成績視同 0 分=)
B.語言檢定成績認定之有效期限: 可追溯到專三下學期 5 月底之前兩年內為限。(例如:某生原應當於其專三下學期 98 年 5 月底以前通過英文檢定合格，則凡







































備註：二技新生於入學時編入普通級，若能通過全民英檢中級初試或 TOEIC 檢定 500 分以上者得於下學期轉為進階級，免修外國語文能力，但仍須依據語言教育中





















能輕鬆上網自學指定之 On-Line 英語文學習教材 。












上網自學指定之 On-Line 英語文學習教材 。














備註：一、四技新生於入學時編入基礎級，若能通過全民英檢初級初試或 TOEIC 檢定 300~350 分者得於下學期轉為入門級；
四技新生於入學時編入入門級，若能通過全民英檢初級初、複試或 TOEIC 檢定 350~450 分者得於下學期轉入普通級；
四技新生於入學時編入普通級，若能通過全民英檢中級初試或 TOEIC 檢定 500 分以上者得於下學期轉為進階級，免修外國語文能力課程，但仍須依據語
言教育中心所指定之專業英語文課程補足畢業學分數；
二、四技新生於入學時，若巳持有全民英檢中級初試、複試或 TOEIC 檢定 550 分以上者，得免修外國語文能力課程，但仍須依據語言教育中心所指定之專業
英語文課程補足畢業學分數。
三、95 學年度(含)以後入學四技新生之英語文能力，必須於畢業前達到 CEFA2 之標準：
1.自 95 學年度起入學之新生，必須於修習外國語文能力普通級(二)當學期結束前，參加英文能力檢定，達到相當於歐盟 CEF 語言能力參考指標 A2 級以
上(例如: TOEIC 350 分以上、全民英檢初級以上、或其他相關語言檢定之對應級數以上)。外國語文能力普通級(二)當學期成績計算方式為: 平時 10%，
課外閱讀 10%， 期中考 30%， 期末考 50%。期末考成績將以英檢成績計算: 期末考成績= (對應相當於 TOEIC 之英檢成績-350)/5+60 。(但是若於修習
外國語文能力普通級(二)當學期結束前，未具足參加相關英文能力檢定有效成績者，則無法適用於此計算公式，期末考成績視同 0分=)
2.語言檢定成績認定之有效期限: 可追溯到修習外國語文能力普通級(二)當學期 5月底之前兩年內為限。(例如:某生原應當於其修習外國語文能力普通級








上課時段：每週二 6：10 p.m.~8：10 p.m.
上課地點：B412
授課教師：方淑慧 老師
編號 系科別 姓名 聯絡電話
1 應外系一年二班 徐明均 0934-178966
2 應外系一年二班 索郁婷 0910-189501
3 進護理系二年乙班 蔡曉雯 0971-111791
4 進護理系二年乙班 沈經緯 0932-994723
5 進護理系二年乙班 陳志承 0935-533211
6 進護理系二年乙班 鐘旭展 096-0408450
7 進護理系二年乙班 陳彥豪 0918-733630
8 進護理系二年乙班 林正仕 07-5828221
9 進護理系二年乙班 陳佳伶 0970-049222
10 進護理系二年乙班 葉佳青 0919-968788
11 進護理系二年乙班 陳德武 0928-108782
12 醫技科二年一班 黃郁雅 0921-409459
13 醫技科二年一班 邱鳳儀 0921-688629
14 護理系四年乙班 彭新支 0912-551007
15 醫技科二年一班 林依鈴 0934-175326
16 醫技科二年一班 蔡宜庭 0912-730558
17 醫技科二年一班 許菱珍 0980-150450
18 醫技科二年一班 李家琪 0932-091278
19 職安系四年三班 李政倫 0963-145756
20 護科一年十四班 黃筱涵 0927-654028
21 護理科一年二班 李慧玟 0916-116914
22 進二技護理系一乙班 李佳玲 0919-199895
23 進二技護理系一乙班 莊子葳 0928-150329
24 進二技護理系一乙班 許景晴 0926-904458
25 進二技護理系一乙班 陳幸渝 0958-823667
26 應外科一年二班 蔡欣芸 0912-220374
27 應外科一年二班 周佳樺 0935-586567
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28 應外科一年二班 蘇筱媛 0912-465211
29 資管二年一班 張勝惟 0972-071211
30 資管二年一班 呂冠璁 0958-773105
31 醫技科二年一班 胡孟婷 07-7861843
32 醫技科二年一班 馬珮羚 0968-435440
33 醫技科二年一班 江佩芃 0921-916492
34 護理一年三班 王美玉 0926-562221
35 護理一年三班 林紋帝 0934-017818
36 護理一年三班 黃民貴 0958-678001
37 日二技護理一年二班 林玉雯 0982-252902
38 謢理科一年十班 吳念純 0916-293333
39 謢理科一年一班 虞皓安 0919-290412
40 護理科一年三班 吳巧蕾 0972-174626
41 謢理科一年十班 王靜霈 0956-502955
42 護理科一年三班 陳怡萱 0960-295730
43 謢理科一年五班 張琇雅 0933-246301
44 謢理科一年一班 賴詩婷 0960-719793
45 謢理科一年十七班 陳珮菱 0927-981769
46 謢理科一年十班 黃馨儀 0929-632367
47 謢理科一年十二班 許翠婷 0935-231680
48 謢理科一年十七班 賴姿秀 0982-029876
49 謢理科一年十七班 鄭如妏 0963-171187
50 謢理科一年十七班 劉巧慧 07-7837539
51 謢理科一年十班 曾書祐 0952-142503
52 謢理科一年十八班 翁有鄉 0972-233593
53 謢理科一年十七班 邱郁雯 0921-208261
54 謢理科一年十八班 林燕君 0925-856114
55 謢理科一年十班 吳蕙如 0982-327305
56 謢理科一年十二班 許綺容 0920-699723
57 謢理科一年十二班 謝昀錚 0933-651157
58 謢理科一年十二班 黃郁琁 0931-346728
59 謢理科一年十二班 尹婕 0910-678222
60 謢理科一年十二班 洪舒雅 0937-380579
61 謢理科一年十班 呂琳倩 0953-688839
62 謢理科一年十二班 萬貽婷 0916-282452
63 謢理科一年十二班 陳品諠 0932-866436
64 謢理科一年十七班 吳姍融 0910-645660
49
65 謢理科一年十八班 鄭凱婷 0937-565205
66 謢理科一年十八班 莊依雯 0913-141898
67 謢理科三年二班 林佩玉 0929-414637
68 謢理科一年十八班 蔡朋鈞 0910-229813
69 謢理科一年十八班 李文欽 0933-713774
70 謢理科一年十八班 王建翔 0910-576600
71 生技系三年一班 郭偉宏 0930-823523
72 謢理科一年十八班 周逸婷 07-6193665
73 謢理科一年十八班 林玟婷 0934-110824
74 謢理科一年十八班 施宜均 0917-844273
75 職安四技四 杜秋蘭 0915-571652
76 職安四技四 李桂英 0916-837597
77 職安四技四 林思吟 0958-580162
78 職安四技四 陳明君 0919-629815
79 職安系四年四班 周俊能 0919-153090
80 職安系四年一班 簡宏偉 0922-281701
81 四技保營三年一班 盧慧文 0929-305627
82 四技保營三年一班 黃知坤 0930-705868
83 四技保營三年一班 洪桂玲 0920-752520






































































































































意 意 通 意 意
一、教材內容
1. 教師授課教材內容組織完善 □ □ □ □ □
2. 教師授課教材符合本課程教學 □ □ □ □ □
3. 教師對上課的進度掌握得宜 □ □ □ □ □
4. 教師授課教材內容和份量難易適中（有彈性的調整）
□ □ □ □ □
二、教學方法
1. 教師上課的方式能提升同學們學習的興趣 □ □ □ □ □
2. 教師對課程內容講解清楚而讓同學容易吸收 □ □ □ □ □
3. 教師在教學過程中，會鼓勵同學發言自己的看法
□ □ □ □ □
三、教學態度
1. 教師教學認真 ，樂於為同學解答疑難 □ □ □ □ □
2. 教師友善對待同學 □ □ □ □ □
3. 教師上課不遲到早退 □ □ □ □ □
四、對學生影響
1. 本課程的學習對我而言非常有收穫、價值 □ □ □ □ □
2. 綜合而言，我認為這門課的教學效果非常好 □ □ □ □ □





































































































































































































































































































































學生姓名 性別 □男 □女
報名編號
＊請勿填寫
聯絡電話 TEL:( ) 手機: 生 日 年 月 日








緊急聯絡人 關係 TEL:( ) 手機:
家長簽名 本人同意本人子女參加新生英語夏令營之活動
活動日期：95 年 9月 5日(二)至 95 年 9 月 8日(五)
活動地點：輔英科技大學
參加對象：本校九十五學年度入學之新生計 180 名
報名時間：95 年 8月 23 日(三)至 95 年 8 月 24 日(四)，依報名先後順序額滿為
止，提前報名者不予受理。
報名辦法：一律採用傳真報名，報名表請務必填列完整正確。
傳真號碼： (07)786-0315、(07)783-4546 或 (07)786-3659
錄取名單公佈：95年 8月 25日(五)公佈於本校網頁：http://wwwdata.fy.edu.tw/Lc。
報名費用：1.錄取夏令營新生僅須繳交報名費 1,000 元(含住宿費 500 元)，支應
教育部補助學費、教材及午餐茶點不足之費用。
2.錄取夏令營新生請於 95 年 8 月 29 日(二)前以現金袋交寄至下列地
址：
收文者：輔英科技大學 語言教育中心 徐蘭心收
地 址：831 高雄縣大寮鄉永芳村進學路 151 號
洽詢專線：輔英科技大學 語言教育中心 (07)781-1151 轉 448 或 263
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附錄十五 輔英科技大學九十五學年度新生英語夏令營活動課程表
Appendix 5 class schedule































































18:30~19:40 Dinner Time 晚餐
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班級：＿＿＿＿＿＿ □大學部 □五專部 性別：□男 □女
入學方式：□推甄申請入學 □登記分發入學
非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意
1.對於這次活動時間的安排是否滿意? □ □ □ □ □
2.對於這次活動外籍老師的教學是否滿意? □ □ □ □ □
3.對於這次活動助教服務是否滿意? □ □ □ □ □
4.對於這次活動教學場地是否滿意? □ □ □ □ □
5.對於這次活動教材是否滿意? □ □ □ □ □
6.對於這次活動餐點是否滿意? □ □ □ □ □
7.對於這次運動趣味活動是否滿意？ □ □ □ □ □
8.對於這次 Barbecue 活動是否滿意? □ □ □ □ □

















Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 10 7 22 9 48 26.97%
滿意 14 26 15 24 79 44.38%
尚可 15 11 8 11 45 25.28%
不滿意 5 1 0 0 6 3.37%
非常不滿意 0 0 0 0 0 0.00%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
2 對於這次活動外籍老師的教學是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 29 9 35 20 93 52.25%
滿意 11 15 8 20 54 30.34%
尚可 3 21 2 4 30 16.85%
不滿意 1 0 0 0 0 0.56%
非常不滿意 0 0 0 0 0 0.00%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
3 對於這次助教服務是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 27 36 38 25 126 70.79%
滿意 9 6 6 17 38 21.35%
尚可 7 3 1 2 13 7.30%
不滿意 1 0 0 0 1 0.56%
非常不滿意 0 0 0 0 0 0.00%
人數小計 44 45 45 44 179 100%
4 對於這次活動教學場地是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 13 12 21 6 52 29.21%
滿意 17 24 17 30 88 49.44%
尚可 12 8 7 7 34 19.10%
不滿意 2 1 0 1 4 2.25%
非常不滿意 0 0 0 0 0 0.00%
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人數小計 44 45 45 44 178 100%
5 對於這次活動教材是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 9 8 21 8 46 25.84%
滿意 22 15 20 26 83 46.63%
尚可 10 21 4 10 45 25.28%
不滿意 0 1 0 0 4 2.25%
非常不滿意 0 0 0 0 0 0.00%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
6 對於這次活動餐點是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 2 5 9 3 19 10.67%
滿意 8 15 21 15 59 33.15%
尚可 26 21 12 19 78 43.82%
不滿意 6 3 3 7 19 10.67%
非常不滿意 2 1 0 0 3 1.69%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
7 對於這次運動趣味活動是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 5 7 17 8 37 20.79%
滿意 10 19 12 20 61 34.27%
尚可 17 18 13 14 62 34.83%
不滿意 9 1 3 2 15 8.43%
非常不滿意 3 0 0 0 3 1.69%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
8 對於這次 Barbecue 是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 2 10 8 1 21 11.80%
滿意 3 13 7 16 39 21.91%
尚可 6 16 18 18 58 32.58%
不滿意 13 6 6 9 34 19.10%
非常不滿意 20 0 6 0 26 14.61%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
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9 對於這次活動住宿是否滿意
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
非常滿意 8 10 22 11 51 28.65%
滿意 17 27 12 17 73 41.01%
尚可 12 4 10 14 40 22.47%
不滿意 7 3 1 2 13 7.30%
非常不滿意 0 1 0 0 1 0.56%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
10 對於這次活動是否提升你未來學習英語的興趣
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
是 40 41 42 39 162 91.01%
否 4 4 3 5 16 8.99%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
11 對於這次活動使用全英語教學是否感到困難
Blue 班 Orange 班 Yellow 班 Red 班 合計 百分比
是 6 15 14 17 52 29.21%
否 38 30 31 17 126 70.79%
人數小計 44 45 45 44 178 100%
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子計畫五：提昇教師 ESP 教學知能工作坊
附錄十九 2006 ESP 醫護英文教育國際學術研討會公告內容
2006 International Symposium on ESP
(English for Specific Purposes) & Its Application in Nursing
& Medical English Education
2006 ESP 醫護英文教育國際學術研討會
日期（Date）: November 4, 2006 (95 年 11 月 4 日)
主辦單位（Organizer）: Fooyin University (輔英科技大學)
承辦單位（Organizers）: College of Humanities & Management(人文與管理學
院)；School of Nursing (護理學院)
協(合)辦單位（Co-organizer）: English Teaching/Learning Resources Center in
Northern Taiwan
(教育部北區英語教學資源中心)
English Teaching/Learning Resources Center in
Southern Taiwan
(教育部南區英語教學資源中心)
English Teachers’Association (ETA-R.O.C.), (中華
民國英語教師學會)
指導單位（Co-sponsors）: Ministry of Education, R.O.C. (教育部)




會場（Venue）: J401, Fooyin University (輔英科技大學國際會議廳)
151 CHINHSUEH ROAD, TA-LIAO HSIANG,
KAOHSIUNG HSIEN, 831, TAIWAN
(高雄縣大寮鄉進學路 151 號 輔英科技大學)
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College of Humanities & Management, Fooyin University
09:30-10:30 Keynote Speech（1）
Genre-based Teaching & ESP Course
Design
.Dr. Brian Paltridge
Editor, English for Specific Purposes Journal;




President, Wenzao Ursuline College
of Languages
10:30-10:50 Tea Break 茶敘
Section A (J402) Section B (J403)10:50-12:10 Paper Presentations
1 . D r . J o n a t h a n H u l l
King Mongkut’s University of 
Technology, Thailand







Dean of Humanities & Social
Sciences,
Southern Taiwan University of Technology
4. Dr. Diane Belcher
Editor-in-Chief, English for Specific
Purposes Journal; Director of Graduate
Studies, Department of Applied Linguistics














Dept. of Applied English,
Diwan College of Management
12:10-13:20 Lunch （午餐）
13:20-14:20 Keynote Speech （2）
From Language Skills to Professional
Development: the Role of Teacher
Prof. John Skelton
Divisional Director of Graduate Studies, Division of Primary Care,





Dean, Office of Research &
Development
Fooyin University
Section A(J402) Section B (J403)14:30-15:30 Paper
Presentation 6. 侯妍如老師 & 鄭雪玉主任
Ms. Yen-Ju Hou & Prof. Hsueh-yu Cheng
樹人醫護管理專科學校應用外語科
Department of Foreign Language ,








Associate Prof., Dept. of Applied Linguistics,
Capital University of Medical Sciences
Beijing,
9. Dr. Jo e l Stock e r
高 雄醫學 大學護 理系
Dep a r tm en t of Nu rs in g





Department of Applied English












Department of Modern Language





Applied Foreign Languages Department
National Kaohsiung University of Applied
Sciences
12. Mr. Andrew Stokes








Ph.D. Candidate；English Department of
National Kaohsiung Normal University
15. 李淑瓊老師 & 周碩貴教授







College of Liberal Arts &
Social Sciences, National









Clarity Language Consultants Ltd. Min-Hwei College of Health Care
Management
台南科技大學教務長
Tainan University of Technology
Chun Shin Limited
16:50-17:30 Panel Discussion (綜合座談): The Future of ESP
Prof. John Skelton ； Dr. Diane Belcher










附錄二十一 2006 ESP 醫護英文教育國際學術研討會問卷調查表
ESP 醫護英文教育國際研討會問卷調查
各位來賓:






非 不 尚 滿 非
常 滿 意 常
不 意 可 滿
滿 意
意
1. 您對本次研討會專題演講內容的滿意度為何？ □ □ □ □ □
2. 您對本次研討會論文發表內容的滿意度為何? □ □ □ □ □
3. 您對本次研討會會議論文集的滿意度為何？ □ □ □ □ □
4. 您對本次研討會會議手冊及相關文宣的滿意度為何? □ □ □ □ □
5. 您對本次研討會時間安排之滿意度為何？ □ □ □ □ □
6. 您對本次研討會場地安排之滿意度為何？ □ □ □ □ □
7. 您對本次研討會提供的餐點滿意度為何? □ □ □ □ □







12.您對明年的 ESP 研討會有何建議? (如:邀請的講者、活動內容及進行方式等)
___________________________________________________________________________
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附錄二十二 2006 ESP 醫護英文教育國際學術研討會問卷調查表
2006 ESP 教學知能工作坊問卷調查
各位老師:







非 不 尚 滿 非
常 滿 意 常
不 意 可 滿
滿 意
意
1.您對本次活動第一場講習內容的滿意度為何？ □ □ □ □ □
2.您對本次活動第二場講習內容的滿意度為何？ □ □ □ □ □
3.您對本次活動第三場講習內容的滿意度為何？ □ □ □ □ □
4.您對本次活動第一場講習講者演說的滿意度為何？ □ □ □ □ □
5.您對本次活動第二場講習講者演說的滿意度為何？ □ □ □ □ □
6.您對本次活動第三場講習講者演說的滿意度為何？ □ □ □ □ □
7.您對本次活動時間安排之滿意度為何？ □ □ □ □ □
8.您對本次活動場地安排之滿意度為何？ □ □ □ □ □
9.您認為本次活動提升 ESP 教學知能之滿意度為何? □ □ □ □ □









附錄二十三 2006 ESP 研討會與會者名單
研討會與會者名單
List of Conference Participants




Division of Primary Care,
Public and Occupational Health,




British Council in Taiwan
English Language Service
Director
3 Jonathan Richards University of Wolverhampton, UK Lecturer
4 Timothy M. Crossfield University of Wolverhampton, UK Lecturer
5 Diane Belcher Department of Applied Linguistics &




6 吳瑛 北京首都醫科大學護理學院 副院長
7 盧鳳香 北京首都醫科大學應用語言學系 主任
8 羅標 武漢科技大學外國語學院 院長
9 朱明炬 武漢科技大學英文系 主任
10 Andrew Stokes Hong Kong Office,
Clarity Language Consultants Ltd.
Director
11 J o n a t h a n H u l l King Mongkut’s University of
Technology, Thailand
Dr.
12 Brian Paltridge University of Sydney, Australia Associate Professor
13 蔡癸欗 聖母醫護管理專科學校 講師
14 李振清 世新大學英文系 教授
15 林茂松 台灣科技大學人文與社會學院 院長
16 戴維揚 中國科技大學 講座教授
17 黃月貴 淡江大學英文系 主任
18 陳秀潔 淡江大學英文系 副教授
19 王星威 ETS 台灣區代表,忠欣公司 總經理
20 張祐康 全球職場顧問公司 總經理
21 葉仁頁 全球職場顧問公司 副總經理
22 蔡裕美 慈濟技術學院通識中心 主任







25 陳儁哲 畹禾有限公司 系統工程師
26 黃麗琴 畹禾有限公司 業務經理
27 吳庶任 吳鳳技術學院 講師
28 易立銀 弘光科技大學 講師
29 卓淑美 弘光科技大學應用外語系 助理教授
30 陳淑嬌 國立嘉義大學外國語言學系 系主任
31 陳璧清 國立成功大學外國語文學系 副教授
32 郭碩齡 國立成功大學外國語文學系 專任助理
33 董幸正 嘉南藥理科技大學應用外語系 講師
34 余光雄 南台科技大學人文社會學院 院長
35 周碩貴 台南科技大學 教務長
36 陳靖奇 致遠管理學院應英系 主任
37 李菁華 中國醫學大學 助理教授
38 謝金榮 中國醫學大學 講師
39 粘忠倚 興國管理學院應用英語學系 講師
40 張斌南 興國管理學院應用英語學系 講師
41 李淑瓊 敏惠醫護管理專校 講師
42 陳玲珠 崇仁醫護專校 講師
43 李輝華 中山大學外文系 副教授
44 莊永山 高雄師範大學英文系 教授
45 羅宜柔 高雄師範大學英文研究所 博士生
46 蔡叔翹 高雄應用科技大學應用外語系 助理教授
47 吳銀杏 高雄醫學大學語言中心 主任
48 林正哲 高雄醫學大學語言中心 講師
49 Joel Stocker 高雄醫學大學護理學系 助理教授
50 李文瑞 文藻外語學院 校長
51 陳美華 文藻外語學院 副校長
52 陳滋松 高苑科技大學應用外語系 系主任
53 張巧疇 高苑科技大學應用外語系 講師
54 張嘉顯 高苑科技大學應用外語系 講師
55 Mark Yeats 高苑科技大學應用外語系 講師
56 John Maloney 高苑科技大學應用外語系 講師
57 張簡麗淑 陸軍官校外文系 系主任
58 劉煌城 陸軍官校外文系 副教授
59 陳宛青 陸軍官校外文系 助理教授
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60 陳雅雯 義守大學護理系 講師
61 徐文華 義守大學 副教授
62 鮮正玄 義守大學 講師
63 鍾濬鴻 義守大學 講師
64 林幸宜 義守大學 助理教授
65 楊文賢 實踐大學應用外語系 系主任
66 黃士人 樹德科技大學應用外語系 系主任
67 王玉強 樹德科技大學應用外語系 助理教授
68 許麗蜎 正修科技大學應用外語系 系主任
69 蘇紹雯 正修科技大學 副教授
70 劉怡慈 高雄市立中山國民中學 實習學生
71 江柏宏 高雄市立中山國民中學 實習老師
72 楊森男 財政部高雄關稅局 編審
73 徐仁國 東華書局 經理
74 黃寶滿 東華書局 經理
75 楊思誼 英檢出版股份有限公司 業務主任
76 洪椒貞 英檢出版股份有限公司 業務專員
77 屠立華 青山外語 教務主任
78 黃心伶 青山外語 英文祕書
79 邱智琪 書林出版有限公司 業務專員
80 鍾玉芬 書林出版有限公司 代經理
81 許信豊 中國石油股份有限公司 工程師
82 郭秀芬 King’s Colege, London University 碩士
83 黃蘭棻 長榮大學 兼任講師
84 石儒居 屏東科技大學應用外語系 助理教授
85 張美美 屏東科技大學應用外語系 教授
86 蔡明珍 屏東科技大學應用外語系 講師
87 鄭雪玉 樹人醫專應用外語科 主任
88 歐韻明 樹人醫專應用外語科 講師
89 侯妍如 樹人醫專應用外語科 講師
90 陳雅文 樹人醫專應用外語科 講師
91 陳燕燕 樹人醫專應用外語科 講師
92 吳妙姬 和春技術學院應用英文系 系主任
93 林煌賄 和春技術學院應用英文系 講師
94 陳昱宏 永達技術學院應用外語系 主任
95 賴群家 永達技術學院應用外語系 講師
96 蘇育津 永達技術學院應用外語系 助理教授
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97 陳韋逞 永達技術學院應用外語系 講師
98 洪亦嫦 永達技術學院應用外語系 講師
99 張佩傑 永達技術學院應用外語系 講師
100 龔儀 永達技術學院應用外語系 主任
101 郭懷義 永達技術學院應用外語系 講師
102 黎瓊麗 美和技術學院 副教授
103 凃雪娥 高鳳技術學院應英系 主任
104 劉郁葳 高鳳技術學院應英系 講師
105 詹麗燕 高鳳技術學院應英系 講師
106 張一蕃 輔英科技大學 校長
107 高紀惠 輔英科技大學 副校長
108 許淑蓮 輔英科技大學 副校長
109 張可立 輔英科技大學 副校長
110 李皎正 輔英科技大學研究發展處 研發長
111 邱金蘭 輔英科技大學秘書室 主任秘書
112 楊建芳 輔英科技大學醫學與健康學院 院長
113 呂桂雲 輔英科技大學護理學院 院長
114 楊昭瑛 輔英科技大學護管系 助理教授
115 謝秀芳 輔英科技大學護理系科 主任
116 李昭瑩 輔英科技大學護理系科 講師
117 陳英輝 輔英科技大學人文與管理學院 院長
118 張瓊文 輔英科技大學應用外語系科 系主任
119 林素娥 輔英科技大學應用外語系科 副教授
120 王家聲 輔英科技大學應用外語系科 副教授
121 李貞瑩 輔英科技大學應用外語系科 副教授
122 高家萱 輔英科技大學應用外語系科 助理教授
123 簡綺瑩 輔英科技大學應用外語系科 助理教授
124 陳甄儀 輔英科技大學應用外語系科 講師
125 林麗櫻 輔英科技大學應用外語系科 講師
126 王振玲 輔英科技大學應用外語系科 講師
127 林宜靜 輔英科技大學應用外語系科 講師
128 胡娟暐 輔英科技大學應用外語系科 講師
129 楊玉琦 輔英科技大學應用外語系科 講師
130 姚慧美 輔英科技大學應用外語系科 講師
131 陳佩民 輔英科技大學應用外語系科 講師
132 Robert N Wright 輔英科技大學應用外語系科 講師
133 William B. Algeo 輔英科技大學應用外語系科 講師
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134 Dion Tyree 輔英科技大學應用外語系科 講師
135 田靜誼 輔英科技大學語言教育中心 中心主任
136 施子美 輔英科技大學語言教育中心 助理教授
137 彭美惠 輔英科技大學語言教育中心 講師
138 許鳳岐 輔英科技大學語言教育中心 講師
139 李文淨 輔英科技大學語言教育中心 講師
140 殷淑媛 輔英科技大學語言教育中心 講師
141 楊文采 輔英科技大學語言教育中心 講師
142 劉小芳 輔英科技大學語言教育中心 講師
143 陳少芬 輔英科技大學語言教育中心 講師
144 魏孟雪 輔英科技大學語言教育中心 講師
145 方淑慧 輔英科技大學語言教育中心 講師
146 曹嘉秀 輔英科技大學語言教育中心 講師
147 吳伶芳 輔英科技大學語言教育中心 講師
148 蔡書萍 輔英科技大學語言教育中心 講師
149 余美娥 輔英科技大學語言教育中心 講師
150 徐青荷 輔英科技大學語言教育中心 講師
151 蔡 瑤 輔英科技大學語言教育中心 講師
152 李怡慧 輔英科技大學語言教育中心 講師
153 黃俊源 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
154 許仁杰 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
155 莊晴秋 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
156 王憶萍 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
157 康佳純 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
158 李旻錞 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
159 黃俞萍 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
160 朱盈潔 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
161 趙洸葒 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
162 劉冠妏 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
163 王俐雅 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
164 李嘉卿 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
165 呂麗君 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
166 趙恩琦 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
167 林妤真 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
168 陳彩云 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
169 郭乃菁 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
170 鄭竹吟 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
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171 魏滋霈 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
172 吳瑋婷 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
173 周雅娟 輔英科技大學應用外語系科 二技二年級
174 唐于茹 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
175 林政穎 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
176 蘇科硯 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
177 曾毓芬 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
178 吳忠翰 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
179 陳俞忻 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
180 邱奕翔 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
181 賴怡帆 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
182 簡誌廷 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
183 李鈴琪 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
184 楊淞淳 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
185 翁偉誠 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
186 蔡尚蓓 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
187 林育萱 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
188 呂岳錞 輔英科技大學應用外語系科 二技一年級
189 蔡亞純 輔英科技大學應用外語系科 四技四年級
190 蔡惠閔 輔英科技大學應用外語系科 四技四年級
191 顏薏純 輔英科技大學應用外語系科 四技四年級
192 王美玉 輔英科技大學應用外語系科 四技三年級
193 蕭明雅 輔英科技大學應用外語系科 四技三年級
194 鄧斐文 輔英科技大學應用外語系科 四技三年級
194 張晨璇 輔英科技大學應用外語系科 四技三年級
195 陳璇琥 輔英科技大學應用外語系科 四技三年級
196 陳依萍 輔英科技大學應用外語系科 五專五年級
197 林易徵 輔英科技大學應用外語系科 五專四年級
198 孫瑋璘 輔英科技大學應用外語系科 五專四年級
199 柳瑋婷 輔英科技大學應用外語系科 五專四年級
200 洪如意 輔英科技大學健康休閒管理系 四技四年級
201 董幸正 嘉南藥理科技大學應用外語系 講師
202 鄭啟城 永生基督學院 校務代表(教授)
203 林煌賄 和春技術學院應用英文系 專任講師
204 陳嫣芬 輔英科技大學健康休閒管理系 主任
205 許銘慈 至茂奈米生技有限公司 教育長
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13 Joel Stocker 高雄醫學大學護理系 助理教授
14凃雪娥 高鳳技術學院應英系 主任
15劉郁葳 高鳳技術學院應英系 講師

































33 Robert N Wright 輔英科技大學應用外語系科 講師
34 William B. Algeo輔英科技大學應用外語系科 講師
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